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D E D I C A T I O
Eeconderet fub ro fa , folify JpeBanda fecu lis , Pallas 
Thebea committeret Portenta, cum tamen offenfivis 
fungi videatur aculeis, tam prodit de Eremitico in lu­
cem luco, cui non caliginante pupilla, w»> c<e/w //* 
cWi exjfiaciari apertos, nunc Angelum exhibetJftettan-
dum. R E V E R E N D I S S I M E  in  X fto  P A T E R  G E N E R A L I S ,  
P R A E L A T E  D ig n if l im e , P R O T E C T O R .  G r a tio fif l lm e  C o lc n -  
d flirne. C<e< utiunt quidem aquiline palpebre, tantű Jpeblature P o r ­
ten tu m »  A n g e lu m  n im ir u m  in  c a rn e  T h o m a m  D iv in if l im u m  * 
hinc cui cedat in obtectum, penitus ignoraret, nifi T e  cernens, Cui fu . 
premas magnifici honoris, in fu  a Republica, P aulinus Ordo, nuper co- 
miferat coronas, capace comparem% decerneret JpeBatorem. N ec imme­
rito: quippe Tuas tam bene fcholafiici palpebras expolier e pulveres, tam 
bene Arifiotelicus lavit Eurtppus, T'homifiicus acuit Tytan, ut de pro- 
mm0 , quia celts vicino, fupremi Regiminis gradu, quem prodromo, fcatt- 
difii virtute, ipfos quoque liceat intueri Angelos. N on fine ordine 
Ordinti Yaulmi Regimen Jufupifii ,fiquide rccio ita triverasgrejfu iter, 
ut nonni (t a minimis reptares, fumma aditurus. Decernat AJirea, qU£ 
rerum m bilance novit ponderare ordinem, quanto in hoc honoris (ladio, 
virtutis perrexifli fiudio. Metiatur, quee fit virtutum quantitas? é qua­
tit at e honoris Jumens menjuram. Vere N o m e n  hic S ce p h a n i > didit 
ad coronas omen, nec rerum fefellit eventus 5 adiifii nam,% tam faufio pe- 
demmate fu min os honorum apices, ubi alijs etiam ad primos, v ite coro­
nis. Clariori loquar emphafi: in cur fu honos alijs mors, peffima meta. 
Narrent Stationarii, aut liantes in curribus /Emiliant, v ite humana 
declarent v ia s  , dum fepius crepundia pro cur fu  , metus pro meta 
extat, non hones. Plurimi dolum tantummodo naBi, quamvis ad ho- 
notes nati. Remigat in fuctoris fonte, properatep decempeda Hyppome- 
nes, en pro aureo pomo * malum fui interitus captat p-efiimurii, infidiis 
captivatus» Cucurri fi  i a primo juventutis flore , ad metam M a g n e  
S te p h a n e  honoris, ita tamen, ut in hac communi foloq^ firata errore 
via i nunquam erroneo, nunquam devio titubares grojfu. Nec mirum.^  
tener adhuc, jam Cieanthis, tenax magnorum, tenuifii lucernam, qua
lucente non homine quenquam, veram qucefitfii fapientiam. Creverunt 
in Tuo fafeiato pene adhuc emis £ v o , (pes univerfi, quod ideo confle- 
crafii AI ufis, ut fcias, qua arte Paulinám regeres Rempublkam. Patu­
it hoc clare, a fi Jolidé latuit, quando Te Apollo, dulci recreabat r ivo , 
quando^ folus, ut quonda Antonius Pauli, Hippocreneos potafii fon- 
(e$. Hoc tam dulci refeBus neBarc, ita fapientie fcandifii Ma\eflates,
ut etiam attingeres fumma, magnorum Antagonifia. S ujpexit Orbis,
){*)( quando
quando T uílianű equoV, faventζáfás Zephyris, felicior p em ea fi fafon, 
per quod non tllic tiavigafi, ubi dives pandit nefaria Arabs, aut aureS 
fulget metallo \ndus, illic, ubi fortunata honoris extitk Infula, votorű 
redditura coronam. 'Tanto alie cius vijcb, quam veloci paffiu, fcholafii cis 
ih fiatiiis, aa fiudia evolafii Stadiodr ornus, fat clarum ejl, dum Ita lite· 
rarum adamafii elementa, ut nobis cedant in alimenta. Geffifii condigna 
literis 5 enimvero objiupuit Parnajjus, dü concordibus inter Mu farum  
choros , cytharam puljare ceperas chordis, ita fané, ut fa t fublim is, al­
itus quodammodo ajfitrgat in tripudia. Infidetts Pegafo, acriori ungula 
Cajiahdum eiicuifi profluvia, Tuatjj arte, fignatti revolvi f i  lapidem, 
qui Stephano cederet in coronam, arefcente/% fcholafii cis in Elrfijs, 
profiliens fons inde, recrearet florei. Stetit ad applaujum Oratorijs de 
roftrisTudiorum corona , fcaturientes in triumphum enituere latices, 
quibus preter nominalem Stephani Coronam, lauream impofuifii. I -  
ta^ per hos jam fau fó  enavigans vento, non Dodoneas, a f  Eremiticas 
petijjii fy lv as, ut de hoc umbratili luco, clarior ad lucem nitefceres- I l ­
lic Divorum admotus Aris, orafli in defeffio labore, ($7 dum fo la  in te­
nera etate, parvu cogebat éjjé pubertas, nulli T e non maximum, nulli 
non confantiffimum, etiam ubi tumet vento i uvent e  fene& a, vidijfe co- 
tigit. A d amorem D E l, flamen ignitum, totus flammeus* Legere id  
quisfy potuit in veneranda Stephani fa c ie , qua Angelicam reprafenta* 
bat effigiem. Tanto co rufius lumine vultus, ubi affiulfit umbris, gratior 
Eremo rejplendutt dies, fiotifa melius nituere fio les. . Tpuare admirata Re· 
Ugró, bonőfa fumpto adhuc de viridi, omine, quid fiat in arido, in pro­
prio non permifit latitare Solo, Jpe&andum alieno commi fit S oli Scru·· 
labaris Soles peregrinos, afiuafii athna amoris Divini, uni non intentus 
nat alit io Phebo , ubi quamvis ex fe  nitidiffimu, depromere T e  fulgoris > 
non puduit fupp lement a. Verum augufiijfimi Provinciarum fines, an· 
gufios, magni Regnoru limites, parvos, fummi vix pares Tuo in confpe$ 
Bufle agnovere, quippé folus luce Tua fertnafii Sereniffimos, accendi* 
f i i  Ulufirijfimos. In Latii fines, ac Gallicam in odorem excurrens li* 
licti, omnis liter at ure decerpfifii mejfiltgia, citratf gradus fepticoUis 
R om e, univerforum cum amore, culme attigifli probitatis. Hinc, quod 
f i  tot, tantacf decora, \n T e  Generalis Meritiííime , generaliter colli­
gere licebit, certe m n ex atomis montes, ex fummis maxima, fine luBa 
affiurgere quifif non dubitabit. In  tantű quippe profecifii, quantü nec 
ille etia, cui exceffius ultra Tulm palmaris, ad fidentiam, probitatem£  
datur gradatio. Equidem penes fidos Vaticani colles, ita fuperafli Ab- 
pes, ut folus facile, capere videaris Palladium. Penes Tybetis lymphas, 
ita aurifiuű abforbfifii Tagu, ut aureo caput imbuatur ingemo> ·ita hatt- 
fifii Sequanam, ut morum venu fias, cupidum exfatiet animum. In vere­
cundia rubore, nunqua virtutis, mn enituifii candore, in fu blm itatt,
nunquam
mnqua non humilis. Sed len é : tton ignorafii tiamfa, baiilicon emineri> 
it£y eo af “rgerc altius, quo profundiora \aciutur fundamenta. Qua­
propter quantum Honoris Tui apex conficendit altu, non fine morafimi- 
rart quify potefl. Direxi fii ulterius per glorix profundum, excelfe in­
dolis vela, iam beo appulifti, quo virtus, quo magna, φ  voluere, φ  
valuere merita. Attigifiifortunati httoris portum, promontoria nempé 
bone Jpet, faBts glori ofus ac faft is, cur fu g/o ri£ immortalis. Nec fieti- 
fit  w  un/Us honoris meta: fiquidem no fiat Stephano erat nominali 
angt corona, pro ulteriori decertafti, laurea nempé Philofophica. H dc 
quamvis non fefiw é, fe  [live redimitus tamen, quam firenué egifti, lo­
quantur triumphi, loquantur immortalis gloria Coloffi, quos non vigo­
re gladio, ad admirationem foculorum^ ingenii excidi f i i  acinace. Deno­
tat id vi&orTuus ubi% animus, cui indelebilis glori £ notamur chara- 
Beres. Solis vmet tantummodo lachrymis, erat aliis palmare decus, fo- 
Jify fuccumbere cafibus, triumphus. Nequaqud Stephano,perlachry* 
mabundos, velificari contigerat fluBus, fiquidem quoties certafii, fem- 
ptr coronas, femper triumphos, expers iuBüs reportafii. A t nec ha 
prime launa, ultima meta cursiis, ad gloria erant, pluribus redimiri de- 
huifii, quavis enim invitum, ac nominali, fa t  Stephanomate decorum, 
maiores femper ambwre corone. N ec DoBoralibus ornatam laureis, 
gloriolam fatiarunt decora frontem, adhuc non geminas, mille fudo ris 
fu  difii guttas, quas in Theologico Eridano, ad feles fidentiarum, in ge* 
mas coagulatas, emeriti in coronamentum Capitis, Superi commisere. 
Nunquam felicior, fu i  forte exiitit Inventus, quam Jub his coronis, 
Stephano nimirum DoBore, faufiius fiquidem, ad metam honoris cur­
rere vifa, quafub lfocrate Theopompi, fiub Chirone Achilles, Arifio- 
teles fiub Platone. DeleBafli Aganippeis fontibus, quos neBareb DoBor 
" kbtilijfme,permifeebas mentibus eloquio, iaciebas grata vincula, li­
gata eloquentia, qua folvere sat bene connexa, docebas argumenta. 
Pofi Logicalcs feinas umbrafif ficholafiteas, neonon DoBorales laureas, 
fimulu calcar & dedifii virtuti, iam% ita facér Myfia  traBabas D ivi­
na , ut Te hominem penitus ignorares. Decori, virtutis pr£tulifii can- 
dóré, Anjq, intentus, ita T e vinculo amoris obharrafii Spdfe Ecclefit, 
<tt nunqud divelli patiaris ab illa. Definitor creatus, definiifti fiola vir­
tute fi'a bilitb grejjii, ^ternitatis decurrendum callem. Sed φ  proba fii 
peBore, quodprotulifii ore, nulli non affabilis, nulli non iucundus. L L  
brafii m bilance, etiam minuta, ut maximum fumant exinde valorem. 
Ponderafii agenda, mature egifii ponderanda, femper vitioru horror, ho­
nor meritorii. Candidis votis, qu£ candido fuffragabantur calculo, Pri- 
or Croati£ Provicialis cleBus, fe d iuremerito, feper eni eras virtutepri. 
mus, mentis nulli fecundus. Verum hic iam, tranfeendentiam adferi-
K a 2)\ here
here velit, longius tattá fuperefl iter; quo lakreatu tmtcu e  m ille fequar 
yiru. Vicariü SacriOrd: ages, iam primasTibi, in Paulino Senatu cu­
rules, aujpicari licuit, fama ac meritis vocalijfimo,qua eha depofitis tubis, 
rugiendo, ac fi tubis, Thebti depudicant Leones. Fert Eremiticus La­
tex ad tranfmarims fines, Honoris clafim , finaviorijufttrro, S te p h a n i 
N o m e n  tefotiando. Sermone affabile·, aa-effu facile, opere benefio gra 
tioftim rarus imitari admirari quify potuit, que extra commeta, Gratia- 
nu etta Orbis fujpex t Paulimts. Conficio vaitdu, prudetid fubltme, genero- 
fi  tat e, fupra elogia éve'üu, fiupet nunc etid Religio, fiat# anceps *</S te­
phani merita, que ipfa, ocuktuinpublicis Argii, prudentia fublime, co-t 
filio Cornu, pro domo, communi  ^bono, etiam mt er defert a, rw de fertőre, 
dijertu ?atri£, loquütur facula Patre. Claret id, qua dsferte, inter hec 
Eremi deferta, fulminans contra vitia, detonajii Pericles, contra per- 
verfas mentes, flans fortiter, re Φ  nomine S tep h an iis . Loquitur obri- 
zu Alcides, Attica toga evolvit gemas, S te p h a n o  quidquid loqui con-^  
tigtt, puni erat auru. Nec immerito·. Aurum optimu es , non potuijU 
nitefeere, nifi Lydtő utpoté S tep h an u s expolitus lapide. lta% tam, in­
tra Te tota Er emu geris, qua Tibi fnguloru Ί dentificavit amor, ad Cu­
ius elogia Tacitos, reddis vocales, ipfojfe lucentes, efficis Lucanos. lő ­
ve nunc fceptriferu agis, cordiu Regnator, votorum£  corona, non tam JS 
tonante, quippe flumen quodda gratiofumes, quiavdut magneticdacu , 
miverforu attrahis, ac devincis corda. Si oracula fundis, Superi loqui 
videntur*, f i  reffionfia promis, authoritat e Supremi in Paulina R epubli- 
ca Capitis voxaugufia fonat5 fi teges decernis, mens Divorum concerni­
tur. S udoresT uos, qui in Stephanoma, pride cefferunt S te p h a n o , re ce- 
fere, ni fola vetet tenuitas, quos non alius ardor, qua indefeffumpro in- 
10limitate laborantis Religionis, elicuit fludtu. Ergo ta applaude Pau­
li a dum Corve, S tep h an u s cfi, votorum neeie corona. Stringe de nido* 
nodos glorite, fota £ternitate folvendos. Haud em felicio r unqua éxti- 
tifii, qua tunc·, dum pro bono communi decertat melius Generalis, quatit 
pro Roma Fabii. lta% eum fubftfiathm Minerva, non evolvimus Tuo 
elogia zelo, folam tantummodo, nullo concludendam explicamus argu­
mento gratitudimm. Hinc quia ignoravit hactenus Religio, quas tri* 
bueret adoreas, Pafiorali retia gubernio, folam procumbit in venerationey 
A n g e lu s  in ca rn e , T H O M A S  nimirum D iviniiT im us, que nuncfuppe- 
danea,offert defertfficuentela, fine coronide S tep h an i coronet tempora. 
Dicat etiam T ib i ac dedicat The fis, noflra PaUfira, ut ex his amoris 
pr£mtffs, gratitudmis inferatur Conclufio, ubi pro Corona, ad vocale 
Orbi Lechico falve h£C pandit vota: ne&ant S te p h a n o  Superi aureas 
Saturnii fiecli Coronas.
K E V E R F . S D I S S I V . i ;  P A T E R N I T A T I S  V E S T R / E
Mancipatijfima Pallas Philofophica C la r  orno at ana.
Edite profani Oratorijs de roftris Arpinates, divinioris facun­
dis , facundioris ingenij , facratior Minerva confcende Cathe­
dram , Portentum naturx pro themate fcholafticis fe involvit 
foliis. A. A. Sed  Thema illud, an potius elogiorum Tomus, 
Pandum hodieufq; revolutus ingemjs , Thema inquam, quod 
nondum decifum cernunt , ac decernunt fscu la , hodiené ru­
dis ingenii occupabit genios ? hodiene mortalitatis vinculo li­
gata folvetur fvada ? fonóra fam s tuba non vili eloquio celebrandum ? minime. 
Certe fat magna imbellis auderes eloquentia, rháétontcos indubie expedatura 
cafus, cafu quo celebrandam fpedates, fpedahdam celebrares glori* Apothe- 
ofiro. Nem unus Latii. pro domo ftta Cicero , nec rarior hod.c pro Thoraa 
perorat O raror, quamvis tamen m illeni, iudorrs fulfundantur ftillicidijs , nu.lus 
adhuc ailcquitur elogia. Non uno fscu lo , fedulius laborant L y csa , ut quid­
quam vocali confonum fams , publies liceat prodere luci , cum tamen m do- 
dtoralem incidant anhulum , iilico cum Syfiphi Ixiomtf; rota , rotantur tantum, 
encomiorum metam , haud áttingunt. Nec immerito , quippe quis yneas 
ratorió inftrudus cothurno, Rhetoricos hic formabit impetus ? ubi nulla gra- 
dátionis lu s obfervat veitigia , qus implumis facundia fublimia attentans, per­
nicibus m i  evolabit penius? dum iilico karina Metaphora tollit quemq; m al-_ 
tum cvcntuV, ut cafu graviore ruat. C etté Quirinalis Tullij toga, hinc ultro 
in fagum’ mutanda , ubi pro Angelo ftat militandum. Parunv enim fyavis pro­
fiéit inventio , nec Rhetorica pro armis fufficiunt acumina. T en et Portentum, 
dum Oratorijs pugnatur geftibus, ita fané, ut non jam fonare fas sit , tonare 
cfim Pericle, eruviori fonó fulminare cum Demofthene, non emm feriantis , 
ferientis Angeli., ceu moventis Acharonta H erois, fpedandus obi)citur animus. 
Non rofas loqui cum Horteniio, gemmas cum Tullio , auro, aurea ceu non 
in'fscunds facundis fvada , Macedonio potius enfe ad refeindendos Thomiftie* 
Panegyris. nodos neceflé. Non leni verborum fufurro, Horculeo robore, A)a- 
cfs , Perfeiq, fcuto , ad evincendas, vincicndasq; difficultates, utendum fore 
nemo negabit; Portentum natur», quia Angelus m carne , « ta t  celebran us, 
eikom ijs comitandus. Pegafeis alis, non teftudims paiTu , Eolinis, non plum­
beis iiylo neceffie plumis, ventofis volitantis per sthera fams pennis , gloriam 
fecuturo. Non line calamitate fscula fuis hanc fecuta calamis, nec tamen a - 
fécuta , fequendam pofters reliquerunt stati. Spedate hinc M ortales. mtenfi- 
ori palpebra, linees cernite pupillae! vibrate gemina oculorum lumina , aqui­
lina ingenia ! quam arduum iit encomia magnorum fequi Virorum. on ro 
pHsis hic , triumphisq; ad Pharfali* obruta campos, virtutum pondere fuppref- 
fa Athlantea etiam , tanto gemit fubonere indoles; & ita , ut admiran et.am 
nondum permifllim. Aggredi contendit audentior Encomiaftes, & il o c - 
cidit anim o, gencrofitatem deterret formido. Certe nondum voluiffe at 
e f t , fed & vinds nondum loqui conceffum facundis ita enim ultiro*com­
paratum eft illudq; Delphico refolvendum oraculo decifum thema, ui a 
Magnorum gefta, ceu ad a, ac excelfa virtutum fa d a , Aquatur quiiv s , 
aflequatur nemo. Éctendít non unus has Aquihaticas- labro forbere u n d « ,fed
O R A T  I  O
premitur -fici Tantalus, plene quamvis exundet hoc lapientia! aequor. Carpit non 
raro mala elogiorum optima, non tamen capit, aurea namqj íé tendit in altum 
malus. At & nitatur quisq; velociori inftrudus Athalantae grcflli, aurea hxe 
( carpta quamvis) capere pom a, certe tamen & capere, & concipere valebit 
nullus. Sat pernicibus hac virtus decoravit alis, cujus decora ipfis rutilantia 
cadis, communes utpoté natura: fupergrefla vias, nullo ore praedicanda, folias 
aeternitatis declamanda funt labijs ac declaranda. Sed jamne finem ordietur e- 
xordmmi jamne formidine dejedus in praemiifis ponet conclufioitem Philofo- 
phus ? jamne ille , quem contra fata non vetat fulminare Mufa, folis conci­
det in verbis ? minimé: utiq; fi licuit quondam in minutiori Pyrrhi annulo Apol­
lineos Mnfaium effigiari choros; non mirum etiam minimam atom um , exora­
torio -fuggéftu, utpoté ad glorix folem , tomos adumbrare j ut ile oppofita pe­
nes fe pofita clarius elucefcant. Itaqj dodior Camaena oratorios quod fi per­
mittis publicare fenfus, ergo jam ultro vocalioribus faftis , jucundiores Orphei, 
Amphionisq; adefte cytharae, fvaviori concentu orbi refonate echo. Mufis in- 
ftruda, Apollineo buccinate ore famam M ufxa, liceat jam veftris concrepare 
Lycads. Jam hodie aureas Eridani undas, Ariftotelici Eurippi Fundite gemmas, 
gemmiferi Padoli veftra delpumate decora. Aperi vifcera eundorum Mater, 
mortaliumqj Genitrix terra , pande aeraria folemniorem Thoms in applaufum. 
Jam de Propugnaculo M ARLÉ dudum propugnatum , nec tamen expugnatum, 
non fatis fcindcndum Ariadnx filum , in filo folvendum proponitur argumen­
tum. Jam de Vidoriarum Monte Thomiftici Thefis appenditur honoris; gran­
de ixculorum , orbi fpedandum obijeitur Portentum. Sed heu me Harpocra- 
ticum immenfo immerfum Neptuno Dcmofthenem ! navigo absq; remo R o ­
mulus , crraticcq; ducor, Őcfeducor fidere Palinurus. Heu me mortalem! ceu 
mortalitatis oblitum Abecedarium! fpinis impingo , pro rofis, aculeos loquen­
do , pro floribus Oratoriis ofFenfiva pandendo acumina. Mxftos quid canis 
gemitus paufans Calliope fonos? foive tenebrefeentes Attica nodua pupillas, 
enodandae incumbe veritati. Solve catenas, Xerxis quondam vide ac vinde 
compedibus Helleiponte, jam fponté fcholafticam inundans arenam , oratorias 
fundito undas , clarius lota , ac fublata, tota undiq; patebit veritas. Pelle ul­
tra Calpen Abylamq; , ultra tranfmarinos tenebras Garamantas Rationalis S toa, 
nec caliginante ultra alta ferutare pupilla, veritas elucefcet. Patebit ex prae- 
miifis conclufio, ex propofitionibus argumentum. Incallum incalfum e ft, 
^Egyptios aureis Nilos Auditare arenis, inanis labor dulcifonas refonare cho­
reas , floridiores ad applaufum provocare Hortenfios. Solius haec eft humanas 
naturae conditio, qua: tam tcrcbricofi denigrara infortunij nubilo, ceu atris, a- 
trocibusqj pené inveda nodibus, ut ipfx illuftrcs Majorum Cerae, etiam ad io · 
le m , nequeant enitere in fo lijs, ni Cleanthcis admoveantur lucernis. De fcho- 
laftica arena, atró nifi expoliantur pulvere, dc rubicundo fanguinis illuftriifimi 
fublata Erithro , rubere non valent corallia. Nec aquilinae Heroum indoles,  
proprijs ad alta contendunt evolare pennis , ni eruditis implumentur cala­
mis. Et haec cil maxima , fola, ac unica mortalium maxima , cui velut monti 
Olympico Athlantes, fic mentes tumida: fuccumbunt. Sed heu quam infelicis 
fortis fortituri eventus! Luit non raro pro pennis paenas, Neptuni preflus tri· 
d ente, Pháe'tonteos aufus, in Erebi fundo , fufis ludibus ac lachrymis penfan- 
do. Conclamat millenus hodieusq; luduofos Icarus concentus, pro calamis ,  
calamitatis hauriens vafto de aequore lymphas. Solus expers casus Thomas, utpo­
té verae Thema fapientiae, novit enim fapiens, rerum infauftos vitare eventus. 
Renuit ille ambitionis evehi pennis, cui fola virtus, adeo fublimes ftruxit Ma- 
jeftates, ut Angelicae confcendens naturae gradum , humanam omnino tranfeen- 
dat. Jure-roerito quidem , hinc oratorio fluduandum rcftat ftylo , Thomiftici 
pundum formanti honoris. Enimvcro, nullus in literario ludo, tam beno 
ciFormavit argumentum Scagyrita, quin valeat hodie inferre conclufionem. Nec
inr Arifto-
ín Ariftotehco lám bcftc tetigit fundum Eurippo, quin fundamenta fciaty ma- 
gn« Aquinatia xquoris impofuiffie aquis. C erte, citrá paradoxum, dcijci ul- 
t f o , tenuibus ilupore reflat ingenijs, tam magna Nomina icripturis, quibus 
icribendis Numina non fubfiilunt. Defudaife quondam, delubra feruntur Deorum 
magnorum nomina feriptura Virorum ; quid dicam de Thom ? qui omnium feculol 
rum complectitur elogia, nam iolo etiam á Nomine, hic habet omnia. Caligant icho- 
kfticx nodux, fed ne perfpicacior expers redditur ruin» aquila, quoties mtcnfiorg 
ad hunc folem vibrat pupillam. Merguntur Oratorij Jafones , non Colchicum, 
Thomitticarum laudum vellus fecuturi. Ruit in prxeeps Palinurus Maris hujus 
ferutaturus abyffos. Involvitur intricatis Dxdali labyrinthis elogiaris Thefeus, fen- 
fum propofitionis ingreifurus, Philoiophus Thefes tanti Dodoris defenfurus. Clau­
ditur terminis Pcripathos, argumento politura Conclufioncm. Ne tamen fine 
conclufione maneant, vacillentq; prxm iife, licebit jam rudiori licet co n ­
cludere ingenio. Dniniflimiim Tnomam ejfe naturλ Portentum, foculorum prodigium, 
quia in came Angelum. Hunc enim Angelum , Angelica effecit virtus , orbis fu- 
fpexit, Propofitio Divina; probavit veritatis. Jmprimcs facundix fpeciem , in­
fecundo Tui Elogia fix Angele in carne, THOM A Dixinijfime, & quem terret 
natura; Portentum in ferutanda gloria: Tua Abyfio, Angele, ut pote Doftor Du- 
Angelorum iter eundi monftrabis. Ignofce Auditor Humanitftme, fi 
quid tenue tom is, fi quid caliginofum fo li, fi quid humanum Angelo ap­
ponet tenuitas, potius ferenatn rcmonftrabis frontem , dum Portentum na- 
tu ix , quia Angelum in carne, fpedandum O rbi, Itylus proponet oratorius.
JN lutea corporis mortalis tefta, cxleitem non fedari animum, ra­rum in terris prodigium. A. A. Et merito: quippe , quidquid benefico natur» fetu in communem Orbis pupillam animatum pro­
truditur, hoc totum primitivam trahit á fua nativitate maculam. Liceat curi­
osa indagatione omnia viventium luftrare genera , liceat univerfa fenfibiliuiu 
creaturarum ferutari cunabula, nulla,ablq; naturali coinquinatione publicum 
aipexit folem , nihil in orbe natum , quod notabilem generationis fua: effuge­
ret feditatenj. Protfus ,· paucos ejufmodi reperies Fulgcntios, quorum innube 
virtutum jubar, ad ingruentes vitiorum non obfcurctur tenebras. Raros tam 
felici partu, orbis progenerat Cxlcilinos, qui praeter corpus nihil terrenum 
lapiant. Sxculorum Portentum c f t , in carne humana Angelum vivere , in li­
niola membrorum compage , illimem non coinquinari animum , inter decuma­
nos non labi cafus, inter naufragia non m ergi, fluduare & ferenum efle , 
moveri & immotam ad bafim conflanti» affigere m entem , in errorum laby­
rintho , redum probitatis tenere callem , in vifco effc, & non hxrere, quis 
tam folidus in virtute excrevit Gigas, ut cum multi lubricante veftigió inanem 
retro paiium referant, ipfe aut non ccip itet, aut eluxatá non collabatur cer­
vice. Illud ipfum farcinati corporis pondus elevatiffimas etiam mentes ad ter­
ram deprimit, nec liberis per vallos cadorum ambitus , permittit cxfpaciari co ­
gitatibus. Illa ipfa argilacea mortalium genefis, plumbo oncrofius aggravat, 
ne mens terrenis extricata vanitatibus, ad immortalia extollatur. Sané, pro­
digium eil hominem eife & humana non faperc, in limofo fid ili, commu­
ni non fubiacere fragilitati, miraculum ab orbe condito inauditum. Verum 
quanto hxc rariora fub fo le , dantur portenta, tanto plus ad intaminatam Santtorum 
Doilijjimi, Doftorum Santtijfuni Thoma vitam, laudum & encomiorum adijeiunt, ubi 
prster carnem & fanguinem, nihil terrenum, nihil non Angelicum reperies. Spe- 
demus primum xtatis Orientem, ferutemur infantiles cunas, primo Ille huma­
nam attingit naturam, jam virtute Angelus, qui nondum novit virtutem. Nec­
dum bene tenebras folvit natura , jam illuftris, jam non Cleantheam , Divinx 
lapienti» portendit lucernam. Nec dum vincula rumpit natur» compago, jam 
libero o r e , non fecula libertinum, etiam Dominici proclamat catulus. Quid 
/loquar ultra f Nafcitur IUc & lachryms infantis terrent Avernum, fed & vincit
A a ultro
ultro hic Acharonta Hector, dum faventibus csleftium gratiarum favonijs bar 
ptifmatis lympham, pervadere contendit. Ergo jam applaude & fortiora au­
de Orbis Chriihane ! Adhuc in pueritiae cunis, jam Eolvit Haerefum angues ,. 
vix vivere incipit, jam mortiferas premit Harpias fandior Alcides. Repit adhuc 
hum i, jam Catafradorum frangit fcuta, robuftus virtute Statifta. Materno 
ladatur-fub ubere puer, jam ladea ominatur fscala , contra ignorantiam cer­
taturus, magnanimus in ladantio Heros. Sugit vifcera adhuc , jam furgit, 
Angelico obtu tu , Divina; fapientis fpedaturusclaritatem. Primo lavatur, 
jamq; levatur ad alta THOMAS, volitat per sthera Angelus, cui virtus Angelicas 
fubminiftravit alas. Define jam mirari orbis quondam quid egerit enfis ? O b- 
ftupefce fatiüs , egit unica quid in THOMA virtus > dum Angelum in carne orbi 
demonftravit. Verum in vanum ad elogia Thomailoridas encomiorum carpere hy- 
blas, 'ceu aureos adamantinorum Cynearum componere torques, jam irregula­
res procul abfint periodi, procul gyrantes per longum Oratoria; thafes, regulata 
Dodoris virtus, liquidem componit unimembres. Illa hodie difertiflima ut- 
poté eloquentis Magiílra, non indiga laudis , fola glorioffima fui panegyris , 
grandifq; fola fui epithome. Et mirari nefas , enim vero , folis umbra comes, 
virtutis honos pedifleqvus , militat huic ac litat, quem virtus efficit honora­
tum. Certe enim illa prima honorarios dextera apprehendit falces, qua: Pe- 
riclea fulmina, contra nefandum cudere coni-vevit nefas. Illa nsvo nil lsfaőc 
s y o , novit Saturno fodare Jovem. Imperij iceptriq; potens fola fccura , fecu- 
res , fagulos , T ogas, folaq; diademata colit. Ambiunt non raro vitia deco­
rem , ambit virtutem decor. Rarior Phsnice maturus grandefeit & ioboiefeit 
honos , quem grandsva non emeretur squitas. Lubrica honorum faftigia, quae 
virtutum non ftabiliuntur fatigijs. Cadunt Adriani m oles, quibus non jecit fun­
damenta virtus. Stant fine pondere aures Neronum sd es, quibus h sc sftim a* 
ti<?nem non indidit ac valorem. E contra fpedate mortales mortaliumq; cerni* 
te bulla quam fint fiublimia , fatali at prelia pondere, quam lint illuftria, fe­
ralibus quamvis inveda Cym m erijs, quam fint protenla , Parcarum licet prsci- 
fa- falce , qusfo la  attulit, fola illufiravit ac extendit virtus. Patet ilí^ cs lo  , ce-t 
letur licet; claretq·, laté , at fub nube lateat. Vibrat h sc  lucem , dum fe tene­
bas in fert, profequiturq; elogia , dum ea fugit. Non finit illa fquallido late­
re Zemifiaos in -loto·, elevat ád főiem , in lblijs collocando. H sccé Regna­
trix cudit diademata Prsm iílais, pro incude , prsmia laborum , Regias confe­
rendo Majeftates. H scce Regina de fpedris promovet ad fceptra , plebeis pro 
ligonibus, Lefconibus illa offerendo. Quid memorem illos ab arvis ad arma, 
á falce , ad honorarios fa iccs , a raltris, ad roftra & caltra, á Cerere ad Bello­
nam , á ruralibus ad triumphales manipulos transmigrantes Fabricios, illos é 
macellaria taberna ad Gontutares Afcias provedos Varrones , illos ex agrefti tu­
gurio , ad occidentale afcendrntcs diadema Tullos Hoffihos. Spedavit attoni­
tus non lemel Orbis ex anguftis penatibus , tot Auguffiffimos C sfares, de fü­
lig! no fis mapalibus , tot Sereoiffimos Monarchas, de falignis lu tes Domus pa­
rietibus , tot fortiffimos Bellatores, tot invidiffimos Duces. Vidit é rufticis 
catis* civiliffimas mentes·, fufpexit admirator Viator clariores, ex crafliori- 
bus tenebris Lucios, & paleis, paludatos furrexifle Principes , purpuratofq; Di- 
naftas , qui necdum bene lotis de fimo manibus , aurea Regnorum geftarunt 
poma· Nempe Puteano tefte: Vir fortis genus fa c it , fi non accepit,  exiflimans
folam virtutem , qm-nus magnis imo maximis pares facit. Bene Auflriacus in fuo- Im­
perio Encomiaftesj fine caufa titulis Parentum nitimur, nifi propria niteamus virtute. 
Ορθά fi ergo fingulos fola, ad tantae altitudinem provexit gloris virtus, <Sc 
qtriS'jam ΤΗΟΜΛΜ negabit Angelum ? quem virtus in ftatu Angelics colloca­
vit* naturae. Quis naturs non afferet P-ortentum , quem Angelum in carne 
oibis fufpexit imiverfus. Gloriare jam Olympias , Nomine req; Alexandro Ma­
gno, Univerfi quondam Domiforc -} gloriare Hecuba K tenero adhuc H cd ore,
fortiflimo
Fortiffimo fuo aevo H eroé, á pótioti gaude majori longe celebfatá ertcomió, 
eruditione Marcella, venuftate Eudoxia, formoíitate Helena , pietate Pompeia, 
«que' virtute ac pervetuftá nobilitate felix fuo tem pore, fandior Camilla The- 
ödora, quae Angelum orbi edidifti. Refonuit aither votivis piaufibus, dum hxc 
nova progenies Cik> demittebatur ab alto , ipfaq5 fidera, tantos terris gratu­
labantur partus. Non delineo hic in exigua pagella illuftres THOMAE Ceras* cujus 
á Decijs , Numis, Fabijs, magniiq; Camillis procedentia. Qüod fi enim quera­
tur o rigo , tam alta m anet, ut acceflum arceat ferutatori. Subfiftit velocior 
penna, fat enim folus difficilia priftat argumenta, fatis ardua initia, dum in 
folo margine fupra cacumina acuminum elevatur. Itaq; fat eft folum venera­
ri Tbonum , & qui omnium compleditur ideas , defado fat eft admirari. Indu­
bium quippe e ft, de Agamemnonum > Druforum > Scipiadum genere, ineptos 
non nafci Nepotes , ceu deformes prodire Thcrfites. Utiq? degeneres non ge­
nerant aquila? columbas. Soli non cedens gencrofa ales , fola in folo mon­
tium ftruit cacumine nidum. Et bené. Ergoné illuftriffimus Cifarum  fanguis, 
de plebeja Serviliorum fluet vena ? dc tenui vado auriflui Ganges prodibunt & 
Hermus ? Ergoné celfiflima progenies, de humilioribus pullulabit myricis ? de ur­
ticis, Regü coronatrices excrefcent lauri ? minime: ex folo pollice nafei Gigantem, 
Cx ungue nofei leoni indubitatum eft. Diviniffimum Aquinate fpedare ii lic e t, 
non de tenui fcaturigine h i  Aquinatici undae, universűundiq? inundantes profluunt 
Orbe, de fepticipiti Nilo, quia de R egio, Principumq; fluente fanguine; qui non 
eradam Agyptum, orbis & Urbium Domina fepticolicm irrigat Romam. Avos , 
Atavos THOMJEintenfiori Acernas pupilla, Reges Aragóniáé Principe% cöcerncs. 
Ergo jam metue quifquis es Thomm e fola Domo, metire, quis fplendor ipedandus 
iri meridie r qui ab ortu meridiem agit. Verus ille Angelus, que ad hanc fublimb 
tátem & ipíá attulit honoris Doműfqj magnae Majeltas. Pridem ver progno- 
fticon eft arido quid fiat in autumno-5 priiaga hic magnae lucis aurora , quae 
aureas orbi vix fpargete intendit comas > jam in horofeopo figit majeftatem. 
Narrant fiCulorum a d a , adhuc in cunabulis Amphitrionium, jam femideum. 
Iu patrio Marij nido , primo feptenae njdificant volucrum Reginae, jam Re­
gales fepties obeundos in Vaticano vaticinantur Confulatus. Somniat primö 
RomaUae eloquentis Parens, integer fapientiae cuftos Cicero, Auguftum oriri tO - 
davium , & jam ut odo autumat confcenfurum auguftaha. Scrutare natura­
lis Stoá , Entis mobilis generationem , utpoté proprium obiedum, Oritur 
Diximjfmus Aquhas, & jam ortu fuo , orbi Chriftiano portendit meridiem, hae* 
refi minatur occafu. Cerne THOMAM, Angelu decerne mortalis! qui jubente ad­
huc leges fervare natura, jam falutat Virginem, Marianum pronuntians falvej 
Nuntius utpoté , Defenforq; fttenuus M ARIA , dum Ipflus deglutit Nomen , 
fanda compulfus orexim O infinitum amoris argumentum ! O pracclariffimum 
admirandae fanditatis flgnum ! quis amplificare opera ! áut propagare acutiori 
ingenio, vel acuminofo contendat fty lo , laudum perennaturos exarare chara- 
deres ? Non L y fii hic fubtihtatc, non jucundiori Hypperidis refonantiá, noit 
Grzciae Sapientum graviori fenfu , Divina potius opus eft eloquentiá ac flu­
mine dicendi. Enimvero; Platonum nedar , Ifocratum amarefeunt h y b li , 
quoties c i lo  dulces & o rb i, virtutum laudes THOMM depraedicare attentant. 
Quis enim ille eft ? m agni flos ftirpis, & Aquinatici gloria fam i. Ille al­
ta? Profapis, quia R eg ii plane propaginis germ en, Domus illuftriffimx gemma, 
verus inter homines Angelus. Huic fi á magno Patre , laudem mutuari con­
tendis , Divinus e f t , fi ab ita te  , prodigium eft admirandum , vel fi ab Ipfo- 
m et, vincit itatem  , aüt fi a fama , univerfi exfuperat magnitudinem. Nitet 
hic in juvenili ita te  ingenuus probitatis candor, & qui ora vividus depingit 
co lo r, interiorem animum fimul adumbrat. Claret hoc univerfis Aquinatici 
gentis jubar, delicium orbis , quem natura fuis cumulavit gratijs. Decorus 
Ille vultu , fcd amplius animo virtutibus primis ornato.* Magnus Illg genere, 
ε B  D om o,
D o m o , Parente, major longe indole, pudore, virtute. Non erat lue juvenis*, 
juventutis decus; non flos Elyfiacis virens campis, fed cafleftibus implantatus 
Hefperijs. Non tenerae tumens vento juventae adolefcentia, fenedam fuperans 
pubertas, fpes & delicium univerfi. Erat ille Majeftatis ornamentum > Angeli 
imago , Divini amoris fomentum. Enim vero in THQWA juvemus,  arx qua­
dam pietatis, delubrum ianditatis, virtutum domicilium.. Crefcebat aetate » 
necnon proficiebat virtute, eundem fetnper virginitatis íetvarjs candorem, quem 
materno fuxit de vifcere. Ejus pubertas maturitatis ubertas erat» non enin> 
fiaereditavit in Illo-pueritia momen, qui omnia viriliter egit. At nec perdidit 
pictas, cui aeque ftudiofiffimé incubuit·, utpote utrorum Antagonifta optimus. 
Plurimis pro Pegafo, Mcdufieus fubminiftratur Cerberus , fcholafticis laureis, 
funereae permifeerttur taxi. Lxpcrsranri THOMAS caius primo enim movit 
in literaria arena grefium , jam de fcholaftico pulvere perpnnis gloriae > licet 
Illi metiri clepfidras. Quod-namq; primis haufit Aquinas labris, alij ultimis nor> 
potuere , eádem quamvis expoliti arena. Nec mirum, in hac eruditus Palae- 
líra THOMAS, ex qua gloriofum prodire Pallas , non 'inglorium dodus puta­
ret Apollo. Illic ftatim in fronte conflantia, in « te  gratiae, in vultu amaent*
Íis , in pedore candor, in manu fortitudo effigiata 'enituit; quibus fat abun-j é ornatus, Mercurij talarijs, ad culmen «mnis eruditionis provolavit. Mira, 
elegantia m orum , ac prudentia errandi nefeia, omnium -capiebat anim os,vc- 
lutq; Gangeticus amnis, pretia faeculorum, illibato affundebat fludu; ita fa­
né, ut tunc primo fuaviori concentu , videatur Apollinea refonare cythara echo, 
quando inter fcholafticos conflidus THOMAS egit 'triumphum: tunc faperc.
Mufiea , quando incoluit Mulas , tunc Rhetorici fontes aureas deipumare are­
nas , quando Aquinarica: lymphae fuum illis praebuere influxum. Et certé: non 
auriferis hucufq; Philofophici aequoris und«, aeque Auctitarent rivis, ni aurei 
eis jeciflet fundamenta. Solae in Logicis pullularent fpinie , ni centifoliatis vir* 
turibus, ac flore fapientiae adornaret, fructuum Pomona Dea inutiles ftolones,  
humilefq; in fcholafticis meteret myricas, nec emeritorum corofiatrix capitum 
Poxphyrij arbor, 'frondofa attolleret cornua, ni ab Aquinaticis vigorem emen­
dicaret aquis. Ludere ille , in Palladio caepit ludo , jam omnium pedora tra­
hit , jam Dodone* /y lv *, aut potius rationales arbores, ut quondam ad O t- 
phei fonum , 'lalire incipiunt. Veriorem illum Minerva ac univerfi Machina, 
quam Thebae, Amphionem experta, ad cujus aureum concentum , concitata fa­
xa, in venuftilfima coaluere facraria. Illo ludente orbis exultare, Haercfis e- 
xulare, Caelum jubilare fuípedum, At nec dep refla lu du ; in laetos non eru­
pit fandior Camaena, moefta Religio fonos, cui militans junda Ecclefia, v$ 
haeretica non decennio, ut Urbs alta Graecorum T ro ia , continuo propugna­
ta , vocale occinit Jo . Accendit protunc triumphales ignes, tantum in cunis 
cernens Annibatem, qui callentes haerefum expugnaret Cannas, vicinum ut 
qvondam Troiano de equo Heros, portentoflt infidelitatis , in favillas redigeret 
Ilium. O  vere fat bene jS triumphu hodie agis de Tato Triüphatore Écclefia 1 cní 
Vero pridem dixifles tuo exitio falve, fi hunc unum prius non adorares Angelum, 
Nec immerito: Angelus vere THOMAS, cujus genius, quidquid ingeniolis tegebatur 
cerebellis, quidquid omni aevo capiebant capita, quidquid cultiores fapiebant gétes, 
totum complexus e ft ,  quia totu habuit. Quocunq; vertit in hoftiCo fcholafticQ 
greflum, ubi4; V idor, ftrénuus ubiq; Heros, vidrices mefluit adoreas. Pompofius 
Ille triumphum egit, quam R om * Pompei), quia non clypeotu fulgore, polito , fat 
& expolito Palladid arena ingenio, Haereticorum perftringebat oculos. Illius atra- 
mentő obftinatas impallcfcere cogebat mentes, r etvofa afgum<ntatio, arguifiq fue­
rat perverfitatis. Exquifitum ille , fapienium portavit Areopagum, quia erudi­
tum caput. Unius tantum avari M yd *» in obrizum aedes , olim mutayit J u. 
piter, THOMM Caput, millena in purum aurum , convertit Capita, ac ac$- 
phalas m entes,  aureis dotavit ingenijs, É t bené Aurelium jllum Sugj#-
mus
mus ingeniorum pofthumx «cati declaravit Ponderator, ad Lydium confum- 
mars eruditionis lapide, optimé probatu, « i enim Fota, lubebit libebitque ΊΉΟΜΜ 
ponderare di&a, aurtim optimum, quia profundiora ‘quam Platonis, floridio­
ra quam H ortenfij, veriora , quam Delphico deprompta de Tripode oracula. 
Acuit hic acumen fcientiie vota ·, íauciavitq, vulneré Corda , fed manat de quo 
falus. Somniant fabuloia Poetarum commenta Gaftalidum fontes, Pegafi un­
gula excavatos fuifle, ia  Vanum tamen fabula, h x c  fida jocüm. fH O M É  acu­
mine» acumihoso ingemé verius fartőm credite mortales. ílliüs partu elabo­
ratum , orbis quod integer fivotófc elicuerit lachrymarüm, hón tamen dolori» 
fed amoris Divini. Sed ‘etii doloris , mirari nefas, hunc mala Ad* caufavérc 
pefllma. Illius op era , defidia á ttritá , Vitijfq; iblis enutrita fiéciila, operam 
dedere virtuti. Ditaverat quohdam arbotco gtavida faetu Pomona Athlantem, 
dum in illitis hortis ahrti ctcvifle ptomiferat poiha. Gcdit hihc Veriloquio- 
rum quamvis firmát» -aflertb nátratio, hón ehim fatidica ApofliftiS C h e li, fidei 
dogm ate, probat* adfunt d iv it i* , quippe citrá elaborata ingeniorum figmen­
ta , aurei orbe to to  pullulant fruftus, tM M A  favente. Amittunt h it penfiles 
Valorem Semiramidis horti, vix quid valent, luctilchta Alcinoi Vireta > equidem 
Paradifo huic > Virtutbm nitenti flóré, non infernalis draco > ignito amoris 
flamma armatus,  vigil fiát Angelus enfe. Veturii leniores quandoq? Faventr 
« iam  vigilante dracone favonij, quid tairieh profunt ? eloqui nefas! ViVit, fed 
potius Vita mortis·, ih  hoc Viridario murice rindas Volens adamare violas. Spar­
gant odorem florum reginai Pafcilahat t o f * , & fariul peltiferis rodunt a- 
culeis. Gemmant vites , led Vitales artus illico ingeminare cogunt. Ornant 
pallentia colore irtia, &  ftarim candorem eripiunt onerantq? decolorando. Suc- 
drevére orbe totó lilia > quibus innocúuS ih ttíÓ ltíA  cándor ·, áh 'verius ad fti- 
tetat Angelus ,  illa tamen >· quafe innocentia larteus appingit color. Non pi- 
;<fta$ roCeta Zeuxis tunc parturiebant uvas, xterhitate legendas fruges, vigi­
li ΤΗΟΜ.Λ citftode ; ita latié·, ht exinde etiam , rapíéntiffiirium Setáphirium 
hón eotigert ,  verum etiam eredete ·, fit titrá  páradoxUttt. Géműit quondam 
fub Beronibus, Gahgulis, ctfterifq; Orientalis, necnon Occidentalis Domini; 
Monarchia , prdfo‘cupidinis artu pudicitia, ac defloratus flos innocentiae, fpe- 
ftate nunc , qúátri íiiuiri extulit ad altra caput , Angeli hujus, virtute, for­
titudine fiiblevatus. Ojíippé ttíQMJÉ virtus illa erat , ut ipfa mentiti fama, 
de ea quid quam vereatur finiftri. Illa fo rtitu d oq u am  eífraénís ÜErebi expa­
vit malitia. Sed quid ágit ftíO M Á S, cetttitc A. A. MoVet ih pugnam 
Acharohta -, erigit Vexilla fanGiór Pompilius , Vincit^* ftárim catheto caftiifi- 
m u s, quia Angelica: puritatis Prototypón ·, ubi illícó iűflatotoátó novi flami- 
hfl entheó , er edas ícpticipití Hydra;, uftulat corpótc fetás; Itefert mille de 
daemone Angelus trophxa, & de Vido reportatam, imponit laureato fugx. 
Sed heu quo fugis THOMÁ! quo pernicibus volas Angele alis? ιιίίφ prxlia·» 
ires palma: * conflictu nö fugá pariűtur, Fugitivas de acie mentes, viátix ribn con­
cernit palma. Noti tamen ftupore deijeere Fpedator , quisquis iritenfiori cer­
nis hoc certamen palpebra , ubi ehito pugnatura admoVet arietes Virtus, fem- 
per ex campo dat fuga faluteth. Fngijt I lle , fed fuga vicit · laüréás mellűit 
fugitivus VidricCS $ quod bene expteffit* dtihi ih caput hoftem opprclfit. O  
vidoriam plane lingularem ! quam hec Alexander de fiibjUgató o rb e , necA m  
hibal ad Ganhas , hec Julius ad Emathia jugera, hec Scipio ad Numantiam ,  
hec Achilles ad Troiam , net duodenis metuendus laboribus Hercules, ad 
Netoxas fylvas, nec Ullus unquam mbrtalis trilit Triumphator. jada jam Bel·- 
gia , tuos Victores * produc tua decöra. Éxhibe Marte & arte, calentes Carolos, 
H ernicos, PipinoS, Philippos, Máximiliaiiois ·, qüois maximos Gradivus to g i 
íágo(|; adorat. Évotá de íolo Se fölijs  ^ é hidd ad íblem > & pofterx mon- 
ftra glori* Heroáá Polonia; örbis Domitőres pánde ípeítandos fxculis,  zelö,· 
Numinum) Pátriái) bdaiq; publici * fervchteá Zeliíláós) Sigifmundos, Auga·
B  é  ftos *
ftps, ad quorum Majeftatem, contremuit machina mundi,. ad folas pane^y- 
xes angufta. Exhibe Italia Scipiadum, Lucanorum, Peljgniorum, GonzaEt- 
ru m , fortes animos 5 jam procedant de tuis, publica; in theatrum gloria^E* 
lyfijs. Attolle Sfortias, líríinos , Vitellios,  Achilles, qui folas fp uniant is O- 
ceani undas , generofiori compede, quám olim Hellefpontum Xerxes, frama- 
vére. Speda Celtas Francia, Clodoveos, Dagobertos, belli fulmina * Róber­
t é  magnosq; Carolos. Germen Heroum Germania, Cxiaruni produc delubra 
orbiq; (pedanda propone. O bijce palpebris mortalium Hifpanix Corona, ve­
neranda Coronatorum capita , Heroum clenodia, Fcrdinandos, Ludovicos 
Edvardos., ηονοίφ Alexandros , quibus vix unus fuffecit Orbis. Sed fpe- 
datas  ^jam linquito gens prodiga Bellatorum imagines. IncaiFum incaffum 
tumido attolleris ventó! frulira ambitionis inani evolas penna j vincit hos 
THOMAS unicus, vincit folus, quia fe ipfum devicit. Itaq,· vanum eft 
jam poft aduftas vidrices palmas, trophxorum exarare charaderes, hos l x  
theus tollit aquilo. Vincit Macedo orbem , feipfum vincere nefeit, héu infa­
mia ! vincere fata, vincere feipfum , hoc gloriofum. Sed heu miferi, quam 
plurimi hoc lingulare , pergimus ad certamen ! & pauci triumphant.
.Vicit fata THOMAS» retuhtqj de fe , trophxa. Ter cubitus Alexandrum 
capit terra;, quem orbis non capiebat devidus. Triumphis de mundo, carne, ac 
Feipfo reportatis, non terra , cadum capit THOMAM , quod fortiter Expugnan­
do occupavit. Movit prius C u m xx, Plutonifqj antra , Cerberiq; minax fer­
ro contrivit caput, velutq; fandior Orpheus, non Tethidis verberans remó undas, 
fed per Letheos etiam fontes, ubi prxcox Icillas minatur Neptunus, pijilimő 
navigans aufu , animas mortalium , ignivomis Erebi, eripuit de fiucibus. E- 
luiit fuaviori concentu, fuperavitq; hic Orpheus fata , jamq,- non fabulofam 
Euridicen, ftygijs jam pene preflam lymphis , fauftiori navigio , quam Jafonea 
quondam cum vellere puppis, diledam animam ad promontorium bona: Cpei 
devexit THOMAS. Non prelfit illum ad Neptuni undas, infernalis foporefy- 
re n , nec qui centoculos dulcifonő concentu, vincunt vinciuntqj A rgos, a- 
ftutos aufus, hic valuerunt effrxnare fuos j ubi vigilantior quám olim° Hefpe- 
ridum cuftos, ftetit vigil THOMAS. Securus ille ubiq5 , cui Angelica prsftö 
caftitas, nec immerito.· Angelus enim ille, fola cenfet caro hominem. Admi- 
niflratorios Spiritus, Angelos eiTe cognita quemqj docet veritas, nonne 
Angelus THOMAS ? qui totus ad nutum paruit Tonantis. Ergo jam auribus 
percipe , quis quis es j ferurare quxnam ad tantum gradum attolleret condi­
tio ? non né purus Angelus Ille ? qui communis natura:, iupcr^redienS vias, 
non inferiorem fe prxbuit Angelis, quemvin fupremo culmine* manus con- 
ftituit Potentis, & na fané, ut non tantum Angelus, verum Dodor An°-c- 
heus, re & nomine diceretur. Cohibete jam cenforios Zoili dentes, ° li-  
vidaq; Ariftarcharum ingenia, veftros hic coercete feufus ! Angelus ille e ft, 
quem ita elevatum fufpexn natura, ut fummx Sapientix oracula, plufquam 
Angelico fpecularetur ingenio. Enimvero Divinx Veritatis propofitiones, 
plane Divina contemplabatur m ente, divino ferutabatur O cu lo , Dodor An­
gelicus. O grande fxcnlorum pertentum ! ftupendum potius, quám huma­
no concipiendum g en iő , Angelum iim ul, D odorem , ac Vidorcm ftrenuif- 
fimum, humani corporis comprehendi limitibus. Sed quid a°-is fvada ? non­
dum V id o r, nondum vicit omnia. Non fát quippé certaminis, homini cum 
cam e, Angelo non sát pugnx cum dracone. Admovet immundus tormenta 
mundus, fpedans religiofiffimum, fuiiq,- arcet infidijs. T en tat, contra ipfa 
fata pugnantem unicus aftutus convincere Sophus. Ciet bella nefanda, imbel­
lis bellatur, pugnatq; contra juvenem, inveteratus malorum Senex, & fenio 
confradus, nititur eatafradum virtute , fandioris Adolefcenris, expugnare a- 
nimum. Statuit pada, vincendi Angelum, parat juratos, in prxlia ventos 
pFaq; fata movet. At falleris falleris, aftute Sophe ! jam captivans dolo mor- 
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cáes, captivus, jam vincens, virtus, vinrtufq; extitifti, jam abhinc infidia- 
bens calcaneo, contrite callidior ierpenS, TfíöM A S  Virtor declamatus. Sed 
& hic necdum conflirtuum finis $ mulcet leni verborum fonó chara M ater, 
mulget blando oiculo o ra , Vincire ftatuit, materni amoris compede. Futt- 
dit lachrymas, afluar dolore , ut vel fle fiicilius , congiariarum poifit · refolvi 
pertus. Quid agis fili ! Venuflatis m es illicium, amores merui , odia retuli. 
Pande amorem, fatis conceffifti, fifte greflum , fatis proniiiifti, O blanda fy- 
re n , fed quam infidioia, rabieqj VOX plena \ heu quam gravi necas dolore 
membra 1 Ό nefandi concentus , qui ipfos premitis vigiles fomno dracones! 
Maeftos tamen quid canis Niobe lurtus? abrumpe triftes mens ducete choreas* 
jam vicit THOMAS*, elufit, fuperavit. Vicit fugiendo, fugflt flando, etiam 
contra fata certare paratus. Vicit rofa ventos, vitavit &  Euros; veneficos 
pupugit bufones, fpims armata Benedirti. Revocant quidem iter , lurtuofi Pa^ 
tentum gem itus, Heliadum lurtu dolorem probando. Obfiftic votis , Fratrum 
cfFracfiis cohors, &  jam non verbis,  duriori verbere trartare intendit, qua; ra­
tio ut Paterna limina linquas? aut perVetuftis, Majorum Tuorum , non infi- 
ftas veftigijs ? quid in Paterni honoris fo lio , non folo, edam Polo bene inni­
xo eminere tenuis ? utiq5 virtuti irt medio falo, etiam falus. Quid ad ha;c 
THOMASi non m ollefcit, lachrymis quamvis infperfus parentalibus. Non re- 
folvitur adurente ferenioris fortunie jubare, nec terretur fevientis orbita: mi­
n is , orbatum quamvis fe omnibus cernens. Quippe rarior, inquit, phamtee , 
qui ilr.ua tofis gradiens via, (pinis non impegm Rarus per íceptra & coro­
nas adijt Corinthum, aut cendfoliata calcans lilia , inermem non incidit in 
crpenrem.^ Imperioia Atropos, lacernam a purpüra, íceptra á fatculis non 
diftinguit, e Libaris fiunt p ales, & in biffino paludamento, continentur ti­
nea:. kaq; pergit ultra, quo fola virtus dirigit greííüm, perbelle namq; no- 
Vtr , quod dum tuta squora filent, in medio ponto, feciira quiefcir puppis, 
lecurior tamen longe > datur huic in littore quies» Hinc ad fortunati litto- 
t i s , dirigit vela portum , (alvatur fuga, ac prscipiti ingreffu aurea praemio- 
rum carpit, capitq; poma, fanrtior Antagonifta. Petit Dominici habitum, 
magnanimus fecularis pompa: contem ptor, Dominicam Lterare illic celebrare 
Volens. AiTumit (aeram chlamydem, iiluftriiis in hac hitere íatagens, quám fi 
Tyrio tuberet murice. Vitat tam evanidam faeculi gloriam, aeternam habitu- 
rus. O vere nunc prim o, Virtor extas THQMAi qui pofttot lurtas & lurtus 
rriurnphaih. Nunc refloruit Tua fatali aquilonum, jam jam iupprimenda den­
te rofa , Rofarinorum inferta vireto. Nec mirari" fas eft , fiquidem , primo 
illic inplantata , Ararum extitit violis, ftatim in lauream E i,  excrevit Dorto- 
ralem , palmamq, virtrrCem. Ibi (pertare licuit in Dominici habitu, vivum 
Dom inicum , cui non Catulus, fama univerfi portendit facem. Bos quidem 
livido Zoilorum nominatus ore , fed bené, ad jugum enim fe Chrifti adjun­
xit , currum , quem Apocaliptica fufpexit Aquila, trarturus. Vere Bos Ille , 
md qui faperet Jovem , hon unám , feliciori partu mille paritufus Minervas. 
Armat pro halta, crudito manum calam o, quem atra licet fsp ia , fapienti* 
adnotat Candidatum. Excutit primo ad pulpita , Philofophici campi arenam, 
jam Philofophus ut o r to , omnigena fic arte gaudet, ac fi congenitam habe- 
rCt* u ^ ° n cru^u*t ® paginis contrahere pallorem, qui rofas non nifi lo­
quebatur , virtutum prsfercns candorem. Equidem nunquam nigricante adno- 
tavit calculo fatum. Nunquam hunc Virtotem , illecebrarum capiebant leno­
cinia, procul erant a rertitudinc , Theiei cafus, procul diftabanr, penes Ro'· 
rnulidum fecures, amentis fecuritate iEnea; naufragia. Vigildemper pro con- 
fcientia THOMAS, in Veritate candidus, in varietate nullus, in virtute omnis. Nű* 
tnuvix valet, in Religione comparatus Th o MM Nutha, vix áliqua, fale condi­
ta profert verba Solon, in fervandis legibus ad lancem pofitus j grandes in áu- 
tíioritatc fi producam Hiipanicos j puerafeunt. Huic quamvis plurimos ad
C gloriae
glori* metam , proponere liceret in ftudio, ftadiodromos ,  aut inaflequibili*
*  iequaces fa m * , vano labore: cum omnes fuperaverit ingenio. In hoc enim 
fcholaftico ludo, nemo fortius urgebat, quám THQMAS , fed non m irum , 
flamma amoris urebatur Divini. Nullum hic erat caput, quodfuo non inhx- 
ferit, nulla lex, quam non fervaverit,  nullus .proceflus, quem non decurre­
rit , nulla lubhmitas ,  quam no« attigerit. Ad publicam lucem , in Mufarum 
luco , exercuit venationem., nodivagas hxrefum noduas, ac provolantes ad 
vcfperam, veipertiliones, acuti ingenii irretiendo vifeo. Bella fpirantem ci­
cura vit Draconem, qui fortis Angeli torque vindus, com preflomús sui fi- 
bilo , mortiferum depofuit venenum. Quodfi ulterius fcholaittci campi ju­
vat decurrere limites, Delphicum in his THOMAS, credi poteralf Numen, quip­
pe ftupet hodieufq,- ad oracula Tullius, marcefcit ad verba Horteniius, fu- 
fpendit Cato fupercilium, ad confulta. Claudicat quidem hxc paritas adhüö 
in Alira:* librata bilance , hinc verius Angelum ΤΗΘΜΑΜ , recenfcre placet j 
quem Angelum Angelica etiam remonftrant talenta. Cedit Paridis ingenium, 
l'uóq; pungitur acumine, quoties pundum devenire intendit Initij. Arefcunt 
fcientiarum fo n tes, ficcantur Eridani, quoties ALtern* Sapienti*, explere 
contendunt abyfium. Implicat emm ad tam alta humanum, divini­
tus etiam elevari oculum , tam abyffofa, & fine fundo profunda, fine limi­
te immenia creato penetrare ingenio. Nec rationalis feienti* Delphus , natu- 
r *  icrutinium, Entium mveftigator Philofophus, in tantam valet devenire co ­
gnitionem ,  quamvis enim cognofcat, prxeise. tamen fecundum lumen natu- 
rx. Solus THOMAS urpote Angelus habet hxc om nia, includit totum vir? 
tute. Agnofdt hom o, quod Angelis vix permiíTum, ferutatur Philofophüs, 
quod lumen excedit rationis. Mergitur folis immerfus intentufq? maris pro­
fundi fludibus, magnorum quondam Scrutator, & qui non capit lymphas, 
quas etiam fola concedit capere natura, hunc fuis aquis cogit obrui Tcthis. 
Non mergitur T Η Ο M A S , licet neget natura vires , Divinx Sapientias 
ferutari abyflos. O vere fit grande fxculorum Portentum! cui nec par, 
nec edet, fimilenatura fecundum. Illum cernere fi licet ,Phxnicem  D odo- 
rum afierere necefic, cui parem Saturnia non edidit «tas. Gravitate Ille 
C a to , prudentia Seneca» fententi^s ferendis Ariftides > communis zelo * pro 
integritate boni, Curtius , confilió Confus, Dodorum Maximus, quia An­
gelicus. Ille quid quid egit lauró córonandum , quidquid dixit, auro ccdroq* 
notandum, cui prxter mortalium panegyrim , Divinx veritatis approbans Pro- 
pofitio D odorem , hoc adftribtt eneómium .· bene de mcTHOMÁ ftripfifti. Ter­
rarum D ea, Gentiumq; Domina fola miratur Rom a, & q u * Majeftate fuá, 
fama Regum , gloria Cxfirum , orbis D om inio, cxlorum vix tangere, non 
videbatur penetralia , illico ftupore deijcitur, ita profund* fubtilitátis, ac fub- 
tilis profunditatis, in fua Cathedra cernens Dodorem. Loquatur D odo- 
ralis Laurus, qu* fuis inpiantata manibus, proprio rigata fudore, nunquam 
in mortualem decrefcere vifa, videbiturq; cupreifum, quamvis minorem fe 
longé THOMAL capite fateatur. Loquatur Parilienfis exedra, qu* Angelum, 
ex Angelico agnovit talento, qvem Chbis Roma amor , inde redeuntem, fu­
is complexa brachijs, citra fabulofa Poetarum com m enta, ftupuit Gallica­
num , plufquam aureis verborum torquibus , aureo eloquio fingulotum men­
tes mancipantem. Quippe folus, oris facundiflimi ftuporem in animis con­
citabat fenfus , in quo fubtilitas Auguftini, gravitas Hieronymi, deledus Chry-. 
foftom i, fuavitas Am brofij, ftylus Bcrnardi, zelus Pauli, ita m ovit, deleda- 
vitq,- corda, ut non meminerit unquam , Romana Majeftas , fic fe locutam. 
Non beaverunt,  Cxfirum annos Aufonij , quamvis fortunarunt, non fatiavit 
Pyrrhum ore Cyneas, quamvis deledavit. Orbem ftrage extingui, Juvenem 
quondam, Sophorum erudivit Princeps, non cxleftis Imperii', occupare Ma- 
jeftatcs. Beatior longe extitit, extatqj Pallas Thom iftica, felicior longe fui
forte
ferte Juventus, quam ita Hic ore expolivit Angelus, ut omnium fpecicrum 
fit capaciflima. Huic fi negas Ariftarche fidem, defume ex argumento pro­
portionem, metire ex Cathedra D odorem , cu i, in vocali fuggeftu, quid­
quid loqui contigerat, unum quodq; verbum, unio erat, meritorias unien- 
dus coronae. Geminatae didiones, gemma: erant, aeternitatis annulo inferen­
da. Nec mirum ipfis Parifijs feliciore labro, totum haufit Eurippum , nec 
fatur, jam fteterat, Tyberiacis fitim extinguit lymphis» Mcherclé; Cryfpeo pluf- 
quam mentis fubtilis acumine, totam emedullatae fapientiae attigit eflentiam. 
In Palaeftra D o d o r, in exedra D u d or, non minus Platonicae, quam Plutoni­
a e ,  folvere fophifmata docebat artis» Meminit hujus fola Peripathos, quan­
do plufquam Gordios nodos, acuminofi ingenij cnfe, praefeindentem vidic 
Macedonem, qui vidore grefiu , quidquid calcavit, rofa fu it, folaeq; Logica* 
les fp inx, non m duriores punduras, in molles ceflerunt rofas, in plantis fub- 
plantatse. Vitiorum Hefperum , virtutum Phofphorum femper agebat, pun- 
öum q; erat honoris Thomiftici, vitijs exodium, virtuti imponere exordium» 
Et merito ; erat nam^; immunitatis Ecclefiaftica propugnaculum, Hxrefeos 
fulmen , fymbolum illibata: fidei» Vere habuit in THOM A , Tarpeja firmio* 
rem caute , ftatuiorum incolumitas fedem, invidam fcilicet conftantiam , ha­
buit firmiifimam etiam inter turbines non fluduantem columnam, verbo: non 
Jovem Statorem , fortem vigilemq; Angelum, qui toties collabcntes , aut pe­
ne cofjapias res, in Ecclefia ftare juflit. Hoc Duce, non Tóbiás folus > quifq; 
morr^ium , vitae pro focia duxit fibi virtutem. Duxit ille , & firnul docuit, 
fxvijttj; Hic Angelus , plagas effundendo de phialis. Attollebat offenfionis la- 
p id ^ , Apocalyptica ut quondam demonftravit veritas; jaciebat non jam de 
aethere, aethereo fublatus in exedra fpiritu, dum in haec prorumpebat verbai 
fic corruet btrefis. Non Theologus THOMAS, Theologorum fummitas, fummitatis 
compendium, Dodorum Dodor Dudorve, quia Angelicus» Fons eruditionis, A- 
byffus fcientiae, relolvcndarum difficultatum Oraculum. Non Zelator AQ Vl- 
NASt zelo ardens Seraphinus, arfit enim ita amoris > cultufq; Divini flamma, 
ut Ecclefia: decorem, Orbi accenderet fplcndorem» Tuba Ille Evangelij, ad 
quam, tumidae ut m ontes, Haerefum mentes contremuere, fenieruntq; hor­
rendum , quia exitiale decretum, horriforó Tuba: illius in Templo D E I , 
clangore concitata» Sum xit de fomno, ludu depreffa Ecclefia, raucefcen- 
ti fonó excitata» Excuffit mortuales Religio pulveres, hoc lituo canente Jo» 
Merito proinde delicium THOMAS, fcpticollis Romae, orbis am or, Religio­
nis A ra, lapientia: delubrum , moderationis domicilium, fedes fortitudinis , 
verbo.; Angelus in carne appellari meruit, quia quaedivifa beatos efficiunt , 
colleda tenet. Honor THOMAS Dominici Ordinis, gemma Eruditorum, 
Dodorum corona, verus inter mortales Angelus. Huic fi contraire Zoile 
ambis, revolve praemiflas, jamq; tantam proportionem habens, b quantita­
te difereta metire Angelum. Sed quid aio Angelum ? plus habet Angelo 
THOMAS, in hoc quippe flatu Angelos, manus conftituit Potentis, ad hunc 
flatum virtus evexit infirmi. Ergo jam quis quis c s , in redi judicij libra 
bilance; poflet ne ille effe hom o, qui nec humanae attigit medium naturae» 
Fruftra jam itaq; jadabunda minaces acuis dentes malitia, & contra Ange­
lum , humanos audes effraenarc fenfus, quis enim THOMAM negabit Ange­
lum ? aut faltem prxdicamentő humanae comprehendi affirmabit fubftantiae, 
cui & genus fpecieftj; repugnat, qua: pluribus poffit ineffe. Enim vero hunc 
unum ad lucem produxit Lucina, cui conceflo primo negavit natura fecundum» 
Aft fatis impellitur didio, negatq; etiam ultra terminalem excurrere metam» 
Heu luduofam fpedate fcenam! date lachrymas, AA; ubi miferi ad dolorum fpe* 
-dacula evocamur, ubi connexa cuiq; naturae vinculo, ioluta in omne nefas 
foror, folvit fuo unionem nexu, rumpitq; faedera, dum vitae conneditur. Huc 
hiic m entes, animos, oculofq; convertite A. A . , jam faeviunt minaci fragor·
C  a Cidopea
Ciclopea te la , ut Angelum -convincant. Invida tám gloriae quátn vitae fim- 
ciunt THOMAM> iethali vulnere fata, a t  fi fat vixiflet ad gloriam , qui pri­
m o incaepit vitam. Heu nullo deflenda funera fenfu ! heu flebile damnum ! 
Atro jam faepia veftire •colore', *luge piaculum , probitatis laeső candore. O 
, grande fat doloris argumentum ! fed quomodo ducendum in filo, dum filum v its , 
atrox rumpit Libitina, quomodo heroica, heroico occinentur carmine faCta, dum 
inevitabili caede ponens Lachefis -csfuras, fat jam ad doloris profluvia liqui­
das ,  vertit in mutas. Scandere quidem adhuc poflem -, laudum carmina 
THOMM, TE Fama unet cantu^ impnet Olympo l fcd periculum in faku pallida mina­
tur Erinnis. Ita eft, mec.purpurs diftant procul á tinea, nec Tyrio rubentes muri­
ce Dinafl* , procul á pallore , quem mors oflea caufát. kara pupilla , quae 
expers fit -caliginis, rari fioles, quos mafla non adumbret ecclypfis. Sed parce 
jam dolori Parcarum attrita fsvitiá, parce inquam $ msroris litura, literana de­
finita fuada. Terge madentes Niobe pupillas , viliora tantum ingenia rapit, ca- 
pitq,· angulus /publicum amat celia indoles, hinc quia anguftus angufta menti, fu- 
perfuit orbis,  sternitati capiendum hiccé commifit. Nec tamen potuit mori 
Angelus, quem virtus Angelica reddidit immortalem. Quamvis ergo tellure re- 
lit tá , fidere os iterum^, petijt virtus fugitiva receflus, non mirum .· petijt aftra , a- 
ftrorum Incola, inter aflra , quia inter illuftriflima Domus magna ftemmata na­
tus , quibus tot prima magnitudinis, foli innixa fplendentia fidera folo , quot fixa 
polo. Aureas Pattoli, fuIgidafq; Tagi arenas, aftris utpote fulgentior calcavit 
ipfis , ne in chalybem recrudelcercnt. Angelicus D o d o r , quia Angelice docuit, 
do&rina Angelica , fupra cslos evolavit, que caleftes Intelligentis, pridem audire 
cupiebant. Spernens has,  mortalitatis thermas, candore notabilis ipfo , agit jam 
fponfalia, gyratq,· cslos , Sol in Virgine, faventiores portendit fuccelfus Do&orali 
fuó annulő, fauftiorem Polycrate, orbi ipondendo fortunam. Micháe'lem fit 
probat nunc in virtute , dum animi fortitudine lupra fata eveftus, ita é Chriftia- 
nitatis polo H sretics potentis exturbavit Dracones, ut ne quidem locus inve­
niatur. Compefcuit ignivomum anguicoms Nemefis furorem , immarcidam ex­
portavit Daphnidem, pacem<|; terris & aftris reddidit almam. Adornavit Hic Sc- 
xaphinus, vi&ricibus Orthodoxam fidem coronis, quas ignito reportavit enfe. 
Grandefcit jam , in tantum augufta JEtogij Tui materies, THOMA Divinijfimt, ut fi 
cá vellem reducere in Tomos, atomi funt minutae; aut fi refumerc valerent Cyneai, 
oris quamvis in fua fscundirate latifiimi, incufaret anguftias. Ergone im» 
menfum gloris, & altum toto orbe fefc diifundentis fam s > paginS exiguo maf- 
gine ardabo ? abiit. Deficiunt in eloquentis pelago, jam pro acu , acumina, 
Schinothenici pro rudentibus funes, pro dalfibus, claflica defunt Oratorum. De- 
crefcit Porphyrii arbor, & qus folas quonda germinavit adoreas; nunc marcefciC 
in triumphale THOMM ponenda coloííiim, né, utpote fterilis, Angeli fuccidatur 
cnfe. Extimeícit Sorbona , né Thomifticő abforbeatur encomiő. Pavet acutiox 
ftylus vidore in campu prodire greífu, düm illicö Hyacinthina pro Thema prsfto Sa­
gitta. Pcrtimefcit audentior conceptus, ferox dum latrat Dominici Catulus; ne Ca­
dente aduftus face, recedat confufus. Ergo já folus 'tantum Eremiticus Latex, fuő 
infra paginarum margines, exundat profluvio, quia folus gloris excedis limites. Ac­
cinguntur ad currum fams tu s ThomaTihinijfime Thebsi Leones, fublime ad sth e- 
ra contendűt attollere nomen, ut fic facilius, nő quidé portent > fed portentur ab 
Aq^elo. Reboat echo, de Paulino Luco dulci fuffufa fonte Peripathos, fequitur 
adhuc oratoriis gradationibus inclinatus ad vota MARI-/R Collis, cui admixtus Ere­
miticus Ales, ceu á Sole tanto denigratus, quamvis non feftive, feftine tamen, occi­
nit acroámata Corvus , cui nidü in Confirmatione Reguls ftruxifti, Ordinis Pauli- 
ni Promotor Gratiofilfime, hic pro jubilante de corde, ut quondam in Latio falve» 
ftratis jam palmis evolat ad pedes, vocale, toti prsdicatürus D. THOMJEQtbi fa­
mam, quem nunc Portentum naturs quia Angelum in carne DIXI.
Ad tViajorem JDiü Gloriam.
Accommoda
im a.
LOgica eft Virtus Intelle&ualis diíponens Intel]etfhimsd optimum, fecundum quamlibet fui partem, nimirum Anaiyticam» Topicam , & Sophifticam./ ' . 2 da. ' ~X
Et fient cft Scientia rigorofa , ita & Ars proprié, Sc (impliciter talis, non 
quidem ex parte materiae dkigibiiis, fed ex parte rationis dirigentis.
3tia.
Nequit efle fínvui ipcculativa & pradica, unde eft tantum (impliciter (pecu- 
lativa. ·
4ta. < -
Ad Scientias materiales nullatenus rteccflaria.
?' ’ · '
5 t a .
Ad (cientias vero formaliter tales> lám in ftatu perfedo, (ive totales, quá 
in ftatu imperfcdo five partiales confequendas, abfolutá necdfitate requifita,6 ta,
y Quinimo in adhis aliarum fcientiarum quo ad Formam fyllogifticam influ­
it cffe& ive,-fed licet aliae Scientiae utantur L o g ica , nequeunt tamen dici Logi­
ca in r e d o , fed íölúm in obliquo.
c - 7ma.
Qui habet habitum L ogic* docentis, co ipfo poífidet & habitum utentis, 
quia habitus ifti funt infeparabiles realiter , niii diftingvuntur ratione ratiocinata.
'c... 3 " 8va.
, Formale Objedum  L o g ic * , bene docent T h o m ift*, efle Ens rationis, quod 
dari qui negat, eo ipfo illud facit.
9na.
Probabilior Sententia eft horum Thomiftarum , qui dicunt Deum pofle face­
re Entia rationis, non quidem aűertivé, fed repr*fentative , five eminentiori > 
ac perfediori modo.
I O .
Edentia autg Entis rationis , non in denominatione éxtrinfecá, fed in eo co- 
& ht formaliter, quod eft impoifibile cognitum, five terminans cognitionem.
D So l*
A S S E R T I O N E S
PHILOSOPHICAE
M E N T I A N G E L IC I PRMCEPTORIS
1 1 .
Solae intentiones Objeftivae funt Entia rationis.
12 .
Diftindio non confiftit in negatione identitatis, fed quaelibet res pofitiva per 
fuammet propriam entitatem diítinguitur ab altera.
*3 ·
Dantur praecifioncs O b jed iv x , inter ^Gradus Metaphyficos; quarum funda- 
mentum eft, diftindio virtuális intrinfeca Tbomtflica,, Formaljs autem cx natura 
rei vulgo Scotiflica , eft:m plieatona? uti &  Modalis excogitata á Recentioribus, 
é Schola Angelica eliminatur.
14·.
Prxter Univerfale fundamentale Phyiicum, non datur aliud á ^ á rte re i, five 
illud iit Logicum , iive Metaphyficum.
1$.
Quoniam Intellektus Divinus nequeat prxfeindcre obiedive , ideó nec po­
féit facere Univeriale, bene tamen Angelicus.
16.
Et fi natura fiat materialiter & Metaphyficé Univerfalis, per adum abftra- 
a iv u m , formaliter tamen & Logice haud evadit Univerfalis, nifi per adum 
comparativum firevplicem , non vero eompofitum.
^ 7 .
Univerfale in aduali praedicatione, retinet fuam Umverfalitatcni.
TS.
Pradicabilia funt tantum y, & non plura, adeoq; Vniverfale utficadaequate 
dividitur in Genus, Speciem , Differentiam/Proprium & Accidens.
^  , I9’
Genus Metaphyficé acceptum non poteft falvari in unica ipecie, fi plures 
fint impoifibiles, ipecies autem Metaphyficé fumpta bene poteft ialvari in unico 
individuo, implicantibus pluribus,
'2 0 .  “
Natura fpccifica Angeli vg. Urielis, etia inadaequaté á nobis concepta, fuppo- 
fitá repugnantia plurium Individuorü, folő numero diftindorq nequif fieri Logice 
& poíkivé Univerfalis, & praedicabilis de multis, etia fecűdum ratione tantum.
21. >
Pradicamenta funt io. attamen DEUS T . Ο» M-, non ponitur iu praedicamento 
Subftantiae.
i 32*
Relatio prodicamentalis, realiter diftinguitur á fuo fundamento & termino.
23.
Omnis Relatio, tám m utua, quám non m utua, formaliter term inatur, ad 
aliquid abfolutum.
2 4 -
Eadem numero propofitio, quae fupponitur femel vera, non poteft iranfire 
in falfam , nec de fal& in veram.
25.
Propofitionum contradidoriarum de futuro contingenti, neutra eft determi­
nate vera, vel determinate falfa , ante Parttum P E I, quia pro illo ftatu, in quo 
Divina Voluntas concipitur adhuc nullum formafte Decretum, neutra habet -Ofe* 
jedum determinaté futurum. 26
26·
Syllogifmus LogUé fumptus eflentialiter confiftit in duabus praemiífis & conclu- 
£one íim ul, Phyficé vető fpcdatus in fola conclufione.
27 .
Intelledus poíitő afíenfu praemiífarum necefíitaturad aíTenfum conclufionis, 
utraqj neceílkate,  fciüect tám quo ad ípecificationem, quám quo ad exercitium.
2 .
Adus opinionis & fcientiae, de eodem formaliter O biedo, fecundum ide , & 
in codem íiibieda, non poílunt efle íimul, idcm tenendü etiam de habitibus.
29.
An autem Fides pofiit fiaté cum fcicntia ? refolutio hujus proprie ad Theolo­
gos fp ed at, interea tenemus negative.30»
Principia rerum naturalium in fieri, funt tria , M item , forma » (S p th atio , in 
fado effe funt tantum duo , videlicet materia i i  forma.31.
Privatio tamen , t non eft principium conftitutivum, fed terminativum.
32
Datur in rerum natura, Materia ima, hadeqüs á Peripateticis (  excepto Sco- 
pen) defenfa. ’ ... 33·
Quae ita eft pura potentia , ut nullum A d um , etiam entitatm m » ( quem ex­
cogitarunt Scotift# & Recentiores ;  includat,34··
H xcce Materia nullam ex fe habet exiftentiam propriam, fed exiftit exiften- 
tid forma? & compotiti. 35·
Unde etiam de Potentia D E I abfoluta, materia ima. nequit exiftere fine 
•omni forma. 36.
Materia fublunaris appetit omnes formas appetitu innato, hoccc aequali, 
Tcilicet non magis perfectiores , quám imperfediores.
* 37'
Alt formas corruptas, aut femcl habitas, non appetit naturaliter.38»
Eft incorruptibilis ac ingenerabilis.39.
Omnes Formae fubfiantiales materiales mixtorum genitorum educuntur dc 
potentia materiae.
40 .
Anima Rationalis eft independens á materia in e fle , fieri, &  confervari, pro­
inde non educitur é potentia materia?, fed immediate creatur a D EO .
4 1 * ...
Certius eft Formas Caelorum &  Elementorum in ima fui produdione fuif- 
fe concreatas materiae.
•42. ,
Non folum naturaliter, verum etiam fupcrnaturaliter, fieri nequit, ut plu- 
res fordae fubfiantiales totales, fimul & fem el, infotment cade numero .materia.
D a  43*
. · · . 43 · . . . .r · ' ·;■ : .Λ ί . .
Pariter implicatorium e f t , ut una Forma fubftantialis, fimul informet duas ma­
terias.
4 4 ·
Uti non datur Forma corporeitatis, ita repugnant & forma partiales fub- 
ftantiales.
* 45.
Suppofitis difpofitionibus, & aftione unitivá , matéria & forma uniuntur un- 
mediati formaikét íeipfis . adeoá turio non eft aliqmd ab exttcmrs drftrnaum.
46«
Totum Phyficum non diftinguitur rfcafitcr á  íüis partibus fimul fumptis &
unitis, diftinguitur tamen ratione tatiocinata.
0 . · -
4 7 .
DEUS Creaturis inferre non poteft violentiam Moralem ,  fed neq; Phyfi- 
cam ii a°at ut Motor Univerlalts, bene autem , ii agat ut Motor particularis.• . . .  * · .... · r
4«. , 1
Ars Chvmica .verum aurum efficere nequit. Rationem dat Angelicus Do- 
ö or in a. dift: 7 ma. quseft: 3. 'a. 1. adytum, tibi loquitur: Quadam Forma fab- 
flantiales funt , quas nullo modo Ars inducere poteft, quia propria a a h a  15 paffiva inveniri 
tton poteft, f i i  in his poteft aliquid fimile fa c e r e f ic u t  Alcbimifta faciunt , aliquid fimile au­
tó , fed tamen non faciunt verum aurum , quia forma fubftantialis auri non eft per calorem 
ignis, quo utuntur Alcbimifta, fed per illum filis in loco determinato, ubi viget virtus mi­
neralis, 0  ideo tale aurum non habet operationem, confiquentem fieciem.
Soli DEO Honor Sc Gloria.
